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“Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
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IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE 
DI PEMERINTAHAN DESA 
(Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh 
Kabupaten Sragen) 
Ahmad Muhklis, A220100044, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, xv + 82 halaman (termasuk lampiran) 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Prinsip Good 
Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan 
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan sumber data 
meliputi narasumber atau informan, tempat dan aktivitas, serta arsip maupun 
dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
instrument observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan 
dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi 
teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model 
interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip Good 
Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan 
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan prinsip Good Governance 
dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten 
Sragen  dapat mendiskripsikan prinsip Good Governance yaitu Adanya 
kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 
Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, 
Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 
implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika 
ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan 
konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pembuatan keputusan.  
Kata Kunci: Good Governance dan Pemerintahan Desa 
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